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Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния об-
работок биологическими препаратами, стимуляторами роста и кондицио-
нером воды на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. Выявлены 
наиболее эффективные обработки в зависимости от раздельного и совме-
стного применения биологических препаратов, стимуляторов роста и кон-
диционера воды. Представлены показатели урожайности и качества зерна 
озимой пшеницы после применения вышеперечисленных препаратов 
Abstract: The article presents the results of a study of the effect of treatments 
with biological preparations, growth stimulants and water conditioners on win-
ter wheat plants. The most effective treatments have been identified depending 
on the separate and combined use of biological preparations, growth stimulants 
and water conditioner. Indicators of yield and quality of winter wheat grain af-
ter the use of the above preparations are presented. 
 
Основу растениеводства Республики Татарстан составляет зерновое 
хозяйство. Зерновое производство является ведущей отраслью не только 
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растениеводства, но и всего сельского хозяйства республики. Стратегиче-
ский характер продукта, масштабы зерновой отрасли, обширные межот-
раслевые связи оказывают существенное влияние и на состояние всей 
экономики Республики Татарстан [7]. 
Современное сельскохозяйственное производство на данном этапе 
немыслимо без применения современных высокоэффективных биопрепа-
ратов [1, 6].  
В настоящее время во многих регионах страны достаточно широко 
ведется поиск методов и приемов повышения урожайности и увеличения 
качества получаемой продукции, в том числе наиболее распространенной 
культуры – озимой пшеницы [5]. Это весьма актуально и представляет на-
учный и практический интерес. 
Цель изучения – выявить влияние биологических препаратов, стиму-
ляторов роста и кондиционера воды на эффективность использования ос-
новного удобрения, повышение уровня урожайности и качество зерна 
озимой пшеницы сорта Скипетр в условиях Закамья. Исследования про-
водились на полях хозяйства КФХ «Козина С.В.» Алексеевского муници-
пального района Республики Татарстан. 
Схема опыта:  
Фактор А – 1. Контроль; 2. Стимакс; 3. Биодукс; 4. Биодукс + Органит 
P + Органит N; 5. Биодукс + Оргамика S; 6. Биодукс + Органит P + Орга-
нит N + Оргамика S 
Фактор Б – 1. Без пекацида; 2. Кондиционер воды (Пекацид).  
Минеральные удобрения вносили на получение 5 т/га зерна. Расчет 
вели расчетно-балансовым методом согласно результатам анализа почвы 
и коэффициентам выноса и использования питательных веществ из почвы и 
удобрений, предложенный для условий лесостепи А.А. Зиганшиным [4]. 
Норма внесения составила – 2019 г. – N110, P120, K112, 2020 г. – N105, P115, K112. 
Почва опытного – поля выщелоченный чернозем. Перед закладкой 
опыта почва имела следующую агрохимическую характеристику: гумуса 
5,7 % (по Тюрину), азота щелочно-гидролизуемого 83 мг/кг (по Корнфил-
ду), подвижных форм фосфора 175 мг, обменного калия 149 мг/кг почвы 
(по Чирикову), рН солевой вытяжки – 6,2. 
Агротехника общепринятая для зоны [8]. Повторность опыта – трехкрат-
ная. Норма высева – 5 млн. всхожих семян. Предшественник – чистый пар. 
Весной после возобновления вегетации проводилась корневая подкормка ам-
миачной селитрой из расчета 100 кг/га в физическом весе. В фазу кущения 
была проведена обработка посевов озимой пшеницы, согласно схеме опыта.  
В опыте проводили комплекс наблюдений, учетов и анализов, преду-
смотренных методикой [2, 3].  
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Учетная площадь делянки 90 кв.м., общая 108 кв.м. Расположение де-
лянок систематическое. В опыте высевали сорт озимой пшеницы Скипетр.  
Анализ метеорологических данных в годы исследования показал, что 
агроклиматические условия в Закамье Республики Татарстан вполне бла-
гоприятны, для роста и развития озимой пшеницы, и способствует полу-
чению стабильного урожая зерна с высоким качеством, при соблюдении 
агротехнических требований.  
Основным показателем эффективности применения биологических 
препаратов, стимуляторов роста и кондиционера воды при возделывании 
озимой пшеницы является урожайность озимой пшеницы (Таблица 1). 
Использование кондиционера воды (пекацид) для внекорневой под-
кормки способствовало увеличению урожайности во всех вариантах опы-
та по сравнению с вариантами без пекацида. На контроле прибавка уро-
жайности от пекацида составила 74 кг/га. Наибольшая прибавка от пека-
цида была в 6 варианте (Биодукс + Органит N + Органит P + Оргамика S) 
и составила 134 кг/га.  
Несколько ниже (117 кг/га) прибавка урожайности получена в 4 вари-
анте (Биодукс + Органит N + Органит P). 
Максимальная (5,657 т/га) урожайность озимой пшеницы получена в 
6 варианте при одновременном использовании комплекса биологических 
препаратов и пекацида, прибавка в сравнении с контролем составила 826 
кг/га. На втором месте по урожайности был 4 вариант, где с 1 га получено, 
с пекацидом 5,405 т/га и без пекацида 5,288 т/га. И на третьем месте по 
урожайности был 5 вариант, где с 1 га собрано соответственно 5,253 и 
5,355 т/га. 
Биологические препараты, стимуляторы роста и кондиционер воды 
оказали положительное влияние на качество зерна озимой пшеницы (Таб-
лица 1). 
Максимальное содержание клейковины получено в 6 варианте при 
использовании пекацида – 22,9 %. Самое низкое (20,4 %) содержание 
клейковины в зерне было на контроле без применения пекацида. Приме-
нение пекацида увеличило содержание клейковины, на аналогичном вари-
анте, до 21,1 % (или на 0,7 % выше).  
Исходя из изложенного можно сделать вывод, что в вариантах баковых 
смесей с применением пекацида повышается эффективность использования 
применяемых препаратов, что способствует повышению как урожайности, 
так и содержанию клейковины в зерне, по сравнению с контролем. 
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Таблица 1 – Урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта Скипетр  
в зависимости от биологических препаратов, стимуляторов роста  
и кондиционера воды, 2019–2020 гг. 


















без пекацида 4,757 – – 20,4 80,4 1. Контроль 
пекацид 4,831 – 74 21,1 79,5 
без пекацида 4,929 172 – 21,0 75,4 2. Стимакс 0,3 
пекацид 5,027 196 98 22,5 76,5 
без пекацида 5,125 368 – 20,5 78,2 3. Биодукс 3 мл 
пекацид 5,206 375 81 21,7 78,3 
без пекацида 5,288 531 - 20,9 77,3 4. Биодукс 3 мл 
Органит P 0,5 л 
Органит N 0,5 л 
пекацид 5,405 574 117 22,0 76,8 
без пекацида 5,253 496 – 21,1 76,1 5. Биодукс 3 мл 
Оргамика S 0,5 л пекацид 5,355 524 102 22,2 77,9 
без пекацида 5,523 766 – 21,9 76,2 6. Биодукс 3 мл 
Органит P 0,3 л 
Органит N 0,5 л 
Оргамика S 0,5 л 
пекацид 5,657 826 134 22,9 77,6 
                                                  2019 г 2020 г 
HCP0,5 варианты (фактор A) 0,639   0,233 т/га 
HCP0,5 варианты (фактор B) 0,554   0,202 т/га 
 
1. Для сокращения затрат и управления формированием урожая эф-
фективно применение баковых смесей с содержанием регуляторов роста, 
биологических препаратов и кондиционера воды. 
2. Для смягчения pH воды, способствованию более лучшему проник-
новению различных препаратов в растения озимой пшеницы необходимо 
использовать кондиционер воды (пекацид) 
3. Наибольшая урожайность – 5,657 т/га, прибавка 826 кг/га в опыте 
получено при применении баковой смеси (Биодукс + Органит P + Органит 
N + Оргамика S + Пекацид). На втором месте по урожайности (5,405 т/га) 
была баковая смесь (Биодукс + Органит P + Органит N + Пекацид). На 
третьем месте по урожайности была баковая смесь (Биодукс + Оргамика S 
+ Пекацид), где с 1 га собрано – 5,355 т/га. 
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Аннотация: Авторы в статье провели анализ методики расчётов приме-
няемой для оценки региональной экономической безопасности в целях 
реализации мер антикоррупционного контроля.  
